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Apžvalgos
.ULVWXSDV.ROXPEDV\UD-RJDLORVYDLNDLWLV
NDLP/LHWXYRVGLG\VLVNXQLJDLNãWLV
$OHNVDQGUDV -RJDLODLWLV åHQJơ Ƴ /LHWX-
YRV VRVWą WDLV SDþLDLV PHWDLV MR SXVEUR-
OLV .ULVWXSDV .ROXPEDV DWUDGR $PHULNą
7RNLDV LãYDGDV VDYR NQ\JRMH Ä.ROXPEDV
1HåLQRWDLVWRULMD³1SDGDUơGYLGHãLPWPHWǐ
.ROXPER ELRJUD¿Mą W\ULQơMąV SRUWXJDOǐ
NLOPơV DPHULNLHWLV0DQXHOLV 5RVD âL åL-
QLDSULHãNHOHWąPHWǐVXNơOơGLGHOƳDåLRWDåą
WLHN OLHWXYLãNRMH WLHN OHQNLãNRMHVSDXGRMH
LU EXYR ODEDL QHWLNơWD PǌVǐ LVWRULNDPV
)DNWDV NDG YLHQR å\PLDXVLǐ YLVǐ ODLNǐ
NHOLDXWRMǐ LU $PHULNRV DWUDGơMX ODLNRPR
.ROXPER ãDNQ\V\UD/LHWXYRMHEXYRSD-
VLWLNWDVVXGLGHOHQXRVWDEDDUWDLJDOLEǌWL
WLHVD".DVJDOơWǐ VLHWL.ULVWXSą.ROXPEą
VX-RJDLODLþLDLV"
0DQXHOLV5RVDWYLUWLQDMRJLNLãLRO9DU-
QRVPǌã\MHåXYXVLXODLN\WDV-RJDLORVVǌQXV
9ODGLVORYDV,,,LãVLJHOEơMRLUWDSR.ULVWXSR
.ROXPERWơYX7RNƳGUąVǐVDYRWHLJLQƳMLV
SDUHPLD UHLNDODYLPX DWOLNWL -RJDLODLþLǐ LU
.ULVWXSR .ROXPER '15 W\ULPXV NXULH
WXUơWǐ JDOXWLQDL SDWYLUWLQWL ãƳ U\ãƳ/LJãLR-
OLQơMH LVWRULRJUD¿MRMH EXYR ƳSUDVWD WHLJWL
NDG SR  P Y\NXVLR 9DUQRV PǌãLR
NXULDPHOHQNǐLUYHQJUǐNDULXRPHQơEXYR
VXPXãWD WXUNǐ R /HQNLMRV LU 9HQJULMRV
1  0DQXHO5RVD.ROXPE+LVWRULD1LH]QDQD5H-
ELV'RP:\GDZQLF]\
NDUDOLXV LU -RJDLORV VǌQXV9ODGLVORYDV ,,,
YơOHVQơV WUDGLFLMRV SUDPLQWDV 9DUQLHþLX
WHQSDGơMRJDOYą3DVDN05RVRVSR9DU-
QRVPǌãLR9ODGLVORYDV9DUQLHWLVVWHEXNOLQ-
JDL LãVLJHOEơMR WDþLDXNDåNRGơO QHSDQRUR
VXVLJUąåLQWL VDYR VRVWR (Vą SRPǌãLR MLV
LãY\NRDWJDLODXWLƳ6LQDMǐNXUEXYRƳãYHQ-
WLQWDVƳãY.RWU\QRVRUGLQRULWHULXVYơOLDX
SDVDN05RVRV9ODGLVORYDVNHOLDYRƳ3RU-
WXJDOLMDLSULNODXVLXVƳ&HXWRVPLHVWąâLDX-
UơV$IULNDNXUƳVDXJRMRQXRPDXUǐXåWDL
3RUWXJDOLMRV NDUDOLXV$OIRQVDV9 MƳ DSGR-
YDQRMR åHPơPLV0DGHLURMH$SVLJ\YHQĊV
ãLRMHVDORMH9ODGLVORYDV9DUQLHWLVQXVOơSơ
VDYRWDSDW\EĊSDVLYDGLQR+HQULNX9RNLH-
þLXLUJDOLDXVLDLYHGĊVSRUWXJDOĊVXVLODXNơ
.ULVWXSR.ROXPER
6PDOVHVQLDP VNDLW\WRMXL LãNDUW N\OD
JDQD SDJUƳVWDV NODXVLPDV NDV JL \UD WDV
0DQXHOLV5RVD"-LV±LQIRUPDFLQLǐWHFKQR-
ORJLMǐVSHFLDOLVWDVGLUEDQWLV-XQJWLQLǐ$PH-
ULNRV9DOVWLMǐ'LXNRXQLYHUVLWHWR0HGLFLQRV
FHQWUHƲGRPXNDG05RVDPVDYR-
WLãNDLSDNDUWRMR.ULVWXSR.ROXPERNHOLRQĊ
Lã6HQRMR3DVDXOLR Ƴ1DXMąMƳNDLNDUWXVX
WơYDLV Lã 3RUWXJDOLMRV HPLJUDYR J\YHQWL Ƴ
-$9 NXU DWURGR VDYR NLOPơV QHSDPLUãR
LU WDSR 3RUWXJDOLMRV SDWULRWX 6DYR GDUEH
LWå\PXVLVâHUORNDV+ROPVDVMLVLPDVLQH-
ƳPLQWǐ LVWRULMRV PƳVOLǐ ƳWDULPą MDP NHOLD
.ROXPERNLOPLQJXPRSUREOHPD±NDLSQH-
NLOPLQJDVåPRJXVVXJHEơMRSDVLHNWLWRNLǐ
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GLGHOLǐODLPơMLPǐVXVLNUDXWLWXUWXVLUYHVWL
PRWHUƳLãGLGXRPHQơVVOXRNVQLǐ",ULãWLHV
JHUDV LVWRULNDV YLVDGD \UD ãLHN WLHN VNHS-
WLNDV R QHSDVLWLNơMLPDV QXVLVWRYơMXVLDLV
LVWRULQLǐƳY\NLǐDLãNLQLPDLV\UDVYDUELEH-
VLNHLþLDQþLRLVWRULMRVVXSUDWLPRGDOLV%DQ-
G\GDPDV DWVDN\WL Ƴ ãLXRV VDYR LãVLNHOWXV
NODXVLPXV05RVDVDNRVLSHUVNDLWĊVDSLH
WULV WǌNVWDQþLXV LVWRULRJUD¿QLǐ LU NURQLNL-
QLǐSR]LFLMǐNXULDVVXUDGR/HQNLMRMH3RU-
WXJDOLMRMH,VSDQLMRMH,WDOLMRMH'RPLQLNRV
5HVSXEOLNRMH9RNLHWLMRMHLU/LHWXYRMH2.
.ODLGǌV LVWRULMRV ODELULQWDL \UD VXQNLDL
ƳYHLNLDPLQHWSDW\UXVLDPLVWRULNXLMDXQH-
NDOEDQWDSLHPơJơMXV.RNLD WDLQHOHQJYD
XåGXRWLVPDW\WLLã05RVRVGDURPǐNODL-
GǐNXULDVþLDDSWDUVLPH
.ULVWXSDV.ROXPEDV±QHDEHMRWDLVYDU-
ELąYLHWąYLVRMH9DNDUǐLVWRULRJUD¿MRMHXå-
LPDQWL ¿JǌUD WDG VX MR DVPHQ\EH VXVLMĊ
LVWRULQLDL W\ULPDL\UDVDYDLPHDNWXDOǌVQH
WLN/LHWXYRVEHWLUGDXJSODWHVQLDP9DND-
UǐLVWRULRJUD¿MRVODXNXL-DXLNL0DQXHOLR
5RVRV HJ]LVWDYR SODWL .ULVWXSR .ROXPER
NLOPơV NRQWURYHUVLMD ± QRUV MR NHOLRQơV Ƴ
1DXMąMƳ3DVDXOƳ\UDJHUDLGRNXPHQWXRWRV
YLVJLã\NãþLRVåLQLRVDSLH.ROXPERMDXQ\V-
WĊNHOLDYLVQDXMDVGLVNXVLMDVDSLHMRNLOPĊ
0ǌVǐODLNXVSDVLHNơWLNYLHQDVOLXGLMLPDV
DSLH MR JLPLPR YLHWą ± WDL.ROXPER WHV-
WDPHQWH¿NVXRWDVMRSDWLHVOLXGLMLPDVDSLH
VDYRNLOPĊLã*HQXMRV3DVDNY\UDXMDQþLRV
YHUVLMRVMLVJLPơDSLHPYLOQRVDX-
GơMR ãHLPRMH *HQXMRMH GDU SDDXJO\VWơMH
ƳVLGDUELQR ODLYH R DSLH  P QXY\NR
Ƴ /LVDERQą NXU VWXGLMDYR DVWURQRPLMą
PDWHPDWLNą NDUWRJUD¿Mą EHL MǌUHLY\VWĊ 
05RVRV WYLUWLQLPXYLVD WDL\UDPHODV±
LãWLHVǐGRNXPHQWDVNXULDPH\UD¿NVXRWDV
2  5RVD0DQXHO.ROXPE+LVWRULD1LH]QDQD5H-
ELV'RP:\GDZQLF]\S
OLXGLMLPDVDSLHJHQXMLHWLãNą.ROXPERNLO-
PĊ\UDIDOVL¿NDWDVLUVXNXUWDVSUDơMXVDã-
WXRQLDVGHãLPWPHWǐ SR.ROXPERPLUWLHV
HVąWRNVOLXGLMLPDVEXYRQDXGLQJDVGơOMR
WXUWǐNRYRMXVLHPVSDOLNXRQLPV
âLXRODLNLQLDPH LVWRULQLDPH GLVNXUVH
JDOLPD VXVNDLþLXRWLGDUEHQW DãWXRQLDVNL-
WDV .ROXPER NLOPơV YHUVLMDV JUDLNLãNąMą
LWDOLãNąMą NDWDORQLãNąMą NRUVLNLHWLãNąMą
QRUYHJLãNąMą SRUWXJDOLãNąMą ãNRWLãNąMą
EHLå\GLãNąMąGDEDUSULH MǐSULVLGơMRQDX-
MD± OHQNLãNRMLOLHWXYLãNRML6HQVDFLQJDV LU
YLVLãNDLQDXMDV\UD05RVRVWHLJLQ\VMRJ
.ULVWXSDV .ROXPEDV \UD9ODGLVORYR9DU-
QLHþLRVǌQXV2LGơMDNDG9ODGLVORYDV9DU-
QLHWLVSR9DUQRVPǌãLRLãVLJHOEơMRUDQGD-
PDWHDWURUHåLVLHULXV/HRSROGR.LHODQRZV-
NLR3 =ELJQLHZR ĝZLĊFKR4 LU .U\VW\QRV
/XNDV]HZLF]5 NQ\JRVH WLHVD 9ODGLVORYR
9DUQLHþLRLãVLJHOEơMLPRWUDGLFLMD\UDGDXJ
VHQHVQơLUVLHNLDQHW;9D
1RULQWWLQNDPDLLãQDJULQơWL9ODGLVODYR
9DUQLHþLR OLNLPą SLUPLDXVLD UHLNơWǐ LãVL-
DLãNLQWL 9DUQRV PǌãLR DSOLQN\EHV 'HMD
0 5RVDL WR GDU\WL YLVLãNDL QHUHLNLD 1HL
WHNVWHQHLOLWHUDWǌURVVąUDãHQơUDQơYLHQRV
SR]LFLMRV VNLUWRV JDQD SODþLDL ãLR PǌãLR
LVWRULRJUD¿MDLDSWDUWLWąLãGXRGDLUNQ\JR-
MHSDWHLNWD ãLRPǌãLRDSåYDOJDNXULDL þLD
VNLULDPDVQHWPDåLDXQHLYLHQDVSXVODSLV6. 
â\NãþLDLSULVWDWRPD LU -RJDLODLþLǐGLQDVWL-
MRVLVWRULMDNXULXåLPDSHQNLDVSDVWUDLSDV7. 
3 .LHODQRZVNL /HRSROG 2G\VHMD :áDG\VáDZD
:DUQHĔF]\ND /RQG\Q 2¿F\QD 3RHWyZ L 0DODU]\
1991.
4 ĝZLĊFK =ELJQLHZ 2VWDWQL NU]\ĪRZLHF (XURS\
2GG\FKDMąF\VDUNRIDJ:DUQHĔF]\ND".UDNyZ:\GDZ-
QLFWZR:DZHOVNLH
5 àXNDVLHZLF].U\VW\QD:áDG\VáDZ:DUQHĔF]\N
.U]\ĪDF\LNDZDOHUĝZLĊWHM.DWDU]\Q\:DUV]DZD$OOH-
JRULD
6 5RVD 0DQXHO.ROXPE+LVWRULD1LH]QDQD5H-
ELV'RP:\GDZQLF]\S
7 7HQSDWS±
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6NDLW\WRMXLQHVXQNLDLN\ODNODXVLPDV MHL-
JX9ODGLVORYDV9DUQLHWLV WLNUDLLãVLJHOEơMR
SRPǌãLR NRGơOQHSDQRUR VXJUƳåWL Ƴ VDYR
VRVWą"05RVD WXUL Lã WLHVǐ RULJLQDOǐ DW-
VDN\Pą Ä.DUDOLXV QHQRUơMR YDOG\WL 'D-
EDU MLV EXYR ULWHULV +HQULNDV 9RNLHWLV³8 
$NLYDL]GX NDG QHEXYR VXVLSDåLQWD VX
OHQNLãND9ODGLVORYXL9DUQLHþLXLVNLUWDLVWR
ULRJUD¿MDLãVN\UXVMDXPǌVǐPLQơWąWHDWUR
UHåLVLHULDXV /.LHODQRZVNLR NQ\Ją QơUD
MRNLRVNLWRV9ODGLVORYXL9DUQLHþLXLVNLUWRV
SR]LFLMRV
6WHSKHQDV&5RZHOODVWLUGDPDVLãNDUW
SRP9DUQRVPǌãLRDWVLUDGXVLą9OD-
GLVORYR 9DUQLHþLR LãVLJHOEơMLPR WUDGLFLMą
LãVNLULD GX 9ODGLVORYR ÄSRPLUWLQLR J\YH-
QLPR³HWDSXV3LUPąMƳODLNRWDUSƳMLVGDWXR-
MDP ODSNULþLX±PYDVDUDNDL
VNOLGRJDQGDLMRJ9ODGLVORYDVJDOLEǌWLJ\-
YDVWXRPHWXGơO/HQNLMRVNDUǌQRVVX/HQ-
NLMRVSRQDLVGHU\EDVYHGDQWLV.D]LPLHUDV
-RJDLODLWLV QDXGRGDPDVLV EUROLR 9ODGLV-
ORYR OLNLPą JDXELDQþLD QHåLQLD EDQGơ
LãVLGHUơWL VDX SDODQNHVQHV /HQNLMRV VRVWR
JDYLPR VąO\JDV$QWUDMDPH HWDSH ±
 P /HQNLMRMH SDVLURGơ 9ODGLVORYǐ
DSVLãDXNơOLǐ LU OLXGLMLPǐ MƳ HVDQW J\Yą 
6&5RZHOOR QXRPRQH ãLXR ODLNRWDUSLX
SDVLQDXGRGDPL JDQGDLV /HQNLMRV LU /LH-
WXYRVSULHãDLEDQGơGDU\WL ƳWDNą.D]LPLH-
UR SROLWLNDL9ơOLDX9ODGLVORYDV9DUQLHWLV
WDSROLWHUDWǌULQLXYHLNơMX9.
,ã DQWURMR ODLNRWDUSLR ±P
\UD LãOLNĊ QHW NHWXUL OLXGLMLPDL VXVLMĊ VX
9ODGLVORYR 9DUQLHþLR ÄSRPLUWLQLR J\YH-
QLPR³ WUDGLFLMD GYLHP Lã Mǐ QDXGRMDVL 
05RVD9LHQDV\UD¿NVXRMDPDVP
8 7HQSDWS
9 5RZHOO 6 & 3RPLUWLQLV 9ODGLVORYR 9DUQLHþLR
J\YHQLPDV±9LGXULR(XURSRV NDUDOLXV$UWǌUDV Lã/LH-
WXYRV /LHWXYRV LVWRULMRVPHWUDãWLV9LOQLXV
S
EDODQGåLR  G NDL ODLãNH VLǐVWDPH Lã
/LVDERQRV Ƴ 0DULHQEXUJą GRPLQLNRQDV
0LNDORMXV)ORULVNUHLSGDPDVLVƳ9RNLHþLǐ
RUGLQR GLGƳMƳ PDJLVWUą /LXGYLNą Lã (KUOL-
FKVKDXVHQR *GDQVNR PLHVWLHþLXV GYDVL-
QLQNXV LU DEX 0D]RYLMRV NXQLJDLNãþLXV
WHLJLD MRJ\UD OHQNǐNDUDOLDXV9ODGLVORYR
SDåƳVWDPDVHVą9ODGLVORYDVãLXRPHWXJ\-
YHQD 3RUWXJDOLMRV VDORVH 0 )ORULV UDãR
NDG WLNLVL MRJDWHLW\MHPDJLVWUDV WDSVÄLã-
WLNLPLDXVLXMRJOREơMX³WDLSSDWMLVVLXQþLD
9ODGLVORYRDWVLVN\UơOLãNąMƳGUDEXåƳâƳãDO-
WLQƳQDJULQơMĊV6&5RZHOODVDNFHQWXRMD
NDGEDQGRPDVXVLVLHNWLVX/HQNLMRVNDUD-
OLDXVSULHãDLVMRPDQ\PXODLãNDVYHLNLDX-
VLDLQơUDIDOVL¿NDWDVEHWWDLÄQHUHLãNơNDG
MR WXULQ\V QơUD PHODJLQJDV³ LU SDEUơåLD
MRJÄ)ORULRDSOLQNRMHDSLHSDWƳ9ODGLVORYą
QLHNRQHJLUGơWD³10.LWDVNDUWDVNDLEXYR
SDPLQơWDV 9ODGLVORYDV 9DUQLHWLV EXYR
PNDLýHNLMRVNDUDOLDXV-XUJLR3R-
GLHEUDGåLRSDYDOGLQ\V/HRQDVLã5RåPLWD-
lio NHOLRQơVSR9DNDUXVPHWXNHO\MH ƳâY
-RNǌERãYHQW\NOą6DQWMDJHVXWLNRDWVLVN\-
UơOƳEXYXVƳ/HQNLMRVNDUDOLǐNXULVSDVDN
OHJHQGǐ SUDODLPơMR PǌãƳ SULHã SDJRQLV
(Vą MLV DWVLVN\Uơ QXR SDVDXOLR QHV MDP
EXYRJơGDGơOLãNDXW\QLǐSDEơJXVLǐNDULǐ
/HRQDVLã5RåPLQWDOLRVSơMRNDGMDPJD-
OơMREǌWLDSLHPHWǐR9ODGLVORYDVJLPơ
PWDGWXRPHWXMDPWXUơMREǌWLSHU
NHWXULDVGHãLPW 7DLJL ãLH OLXGLMLPDL QơUD
SDWLNLPLEHWR5RVDLQơUDåLQRPLNLWLGX
9ODGLVORYR9DUQLHþLRSDPLQơMLPDL11.
10 5RZHOO 6 & 3RPLUWLQLV 9ODGLVORYR 9DUQLHþLR
J\YHQLPDV±9LGXULR(XURSRV NDUDOLXV$UWǌUDV Lã/LH-
WXYRV /LHWXYRV LVWRULMRVPHWUDãWLV9LOQLXV
S. 15.
11 .LWLGX9ODGLVORYR9DUQLHþLRLãVLJHOEơMLPRWUD-
GLFLMDLSULVNLUWLQL OLXGLMLPDL Lã ãLR ODLNRWDUSLRSLUPDVLV
GDWXRMDPDVPNDLåLQRPDVÄQLHNãDVLUYDJLãLXV³
-RQDVLã9LOþLQRVJUƳåRƳ/HQNLMąLUDSVLPHVGDPDV9OD-
GLVORYX9DUQLHþLX SDVLURGơ /HQNLMRV SDVLHQ\MH VX 6L-
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$LãNơMDNDGEHQHVYDUELDXVLDV05R-
VRVLVWRULMRVãDOWLQLV±SRUWXJDOR+HQULTXH
+HQULTXHVGH1RURQKD (1666–1730) suda-
U\WDYLVǐ0DGHLURVNLOPLQJǐMǐãHLPǐQXR
VDORVDWUDGLPRJHQHDORJLMD05RVRVWYLU-
WLQLPXMRMHSDVDNRMDPDMRJ+HQULNDV9R-
NLHWLVDSLHPDSVLJ\YHQR0DGHLURMH
LUEXYROHQNǐNXQLJDLNãWLVQRUVQXRDSOLQ-
NLQLǐVOơSơVDYRWLNUąMąWDSDW\EĊ12. Toliau 
WHQSDVDNRMDPDNDGVDYRSLOLJULPLQơVNH-
OLRQơVPHWXDQW6LQDMDXVNDOQREXYRSDNHO-
WDVƳãY.RWU\QRVRUGLQRULWHULXVRDWY\NĊV
Ƴ0DGHLURVVDOąþLDJDYRGDXJåHPơV1R-
URQKD VDNRVL PDWĊV GRNXPHQWXV ƳURGDQ-
þLXV +HQULNR 9RNLHþLR NLOPĊ13 ,ãWLHV WDL
DWURGRJDQDƳWLNLQDPDLWDþLDXDLãNơMDMRJ
ãLHYDOGRYRGRYDQRMLPǐGRNXPHQWDL LVWR-
ULNDPVMDXJHUDLåLQRPLEHWMXRVH+HQULNR
9RNLHþLRNLOPơQơUDPLQLPD14ãLWRPXPV
VNDLW\WRMDPV05RVDGHMDQHSDVDNR
7DLJL ãLH WU\V OLXGLMLPDL ±0LNDORMDXV
)ORULR ODLãNDV9RNLHþLǐ RUGLQRPDJLVWUXL
SDVDNRMLPDVDSLH/HRQRLã5RåPLWDOLRNH-
OLRQĊSR,VSDQLMąEHL+HQULTXH+HQULTXHV
de Noronha sudaryta geneologija – sudaro 
5RVRVãDOWLQLǐED]ĊNXULDMLVUHPLDVLWHLJ-
GDPDV MRJ 9ODGLVORYDV SR PǌãLR QHWROL
VarQRVLãJ\YHQR
OH]LMD NXU EXYR VXLPWDV LU VXUDNLQWDV JUDQGLQơPLV
R YơOLDX SDOHLVWDV .LWDV SDPLQơMLPDV ±  P UD-
ã\WDPH þHNǐ PHWUDãWLQLQNR 3DYHOR äLGHNR WUDNWDWH
PLQLPDV DQHNGRWDV DSLH WDL NDLS  P 0LNDOR-
MXV 5\FKOLNDV EXYĊV 9ODGLVORYR WDUQDV SDVLURGơ
3R]QDQơMH DSVLPHVGDPDV NDUDOLXPL WDþLDX JUHLW
EXYR DSãDXNWDV PHODJLX LU ƳNDOLQWDV LNL J\YRV JDO-
YRV 3ODþLDX DSLH YLVXV SDPLQơMLPXV 5RZHOO 6 &
3RPLUWLQLV 9ODGLVORYR 9DUQLHþLR J\YHQLPDV ± 9L-
GXULR (XURSRV NDUDOLXV $UWǌUDV Lã /LHWXYRV  /LH-
WXYRV LVWRULMRV PHWUDãWLV   9LOQLXV  
S±
12  5RVD0DQXHO.ROXPE+LVWRULD1LH]QDQD5H-
ELV'RP:\GDZQLF]\S 392.
13  7HQSDWS
14 -DNRZVNL 5DIDO .U]\V]WRI .ROXPEVNL F]\OL
EDMNDRNUyOX:áDG\VáDZLHQDZ\VSLHGDOHNLHM0yZą
:LHNL/XW\QUV
05RVRVWH]ơDSLH.ROXPERNLOPĊUH-
PLDVLWYLUWLQLPXMRJ9ODGLVORYDV9DUQLHWLV
\UD.ULVWXSR.ROXPERWơYDVRMRVƳURGLQơ-
MLPDVVXVLGHGDLãGYLHMǐDWVNLUǐGDOLǐWRGơO
EHQW YLHQRV MǐQHWHLVLQJXPDV UHLNãWǐ ãLRV
WH]ơV NODLGLQJXPą SLUPD MLV WHLJLD NDG
9ODGLVORYDV,,,LU+HQULNDV9RNLHWLV\UDWDV
SDWV DVPXR R DQWUD NDG+HQULNR9RNLH-
þLR VǌQXV 6LJLVPXQGDV HVą \UD.ULVWXSDV
.ROXPEDV9LVXVãLXRVDVPHQLVDLãNLDLVLH-
MD WDSDWL ORNDFLMD±0DGHLURVVDODSDVDN
0LNDORMDXV )ORULR 9ODGLVORYDV DSVLVWRMR
EǌWHQW 3RUWXJDOLMRV VDORVH WDþLDX NXULRMH
WLNVOLDL MLVQHƳYDUGLMD0DGHLURMHJ\YHQR
+HQULNDV9RNLHWLVNXULRNLOPơ\UDQHDLãNL
LUWHQVXVLODXNơVǌQDXV6LJLVPXQGRNXULV
DWURGR YLHQRV VDYR NHOLRQơV PHWX åXYR
R.ROXPEDVƳ0DGHLUąXåVXNRLUMRMHSUD-
EXYRNXUƳ ODLNą WUHþLRVLRVVDYRNHOLRQơV Ƴ
$PHULNąPHWX
.LWL MXRV VLHMDQW\V GDO\NDL GHMD QơUD
WRNLHDLãNǌVWDþLDXGDXJNDVSDDLãNơMDDW-
NUHLSXV GơPHVƳ Ƴ HLOLãNXPą NXULXR 5RVD
SULHLQDSULHVDYRLãYDGǐƲURGLQơMLPDVMRJ
.ULVWXSR.ROXPERWơYDVEXYRLã/HQNLMRV
NDUDOLDXVVRVWRSDVLWUDXNĊV9ODGLVORYDV,,,
DWVLUDQGD WLN SDVNXWLQLDPH ± VHSW\QLROLN-
WDMDPH±NQ\JRV VN\ULXMH LUSXVODSLǐ
NQ\JRMH XåLPD JDQD NXNOLą YLHWą ,NL SDW
SDVNXWLQLR NQ\JRV VN\ULDXV DNFHQWXRMDPL
.ROXPERU\ãLDLVX3RUWXJDOLMDNROJDOLDX-
VLDLSULHLQDPDSULHLãYDGRVMRJ.ROXPEDV
QXVOơSơVDYąMąWDSDW\EĊLULãWLHVǐ\UDNLO-
PLQJDVåPRJXVJLPĊV3RUWXJDOLMRMH1RUV
ƳSUDVWDPDQ\WLNDGVDYRSR]LFLMą,VSDQLMRV
NDUDOLDXVGYDUH.ROXPEDVLãVLWDUQDYRSDWV
05RVDPDQR SULHãLQJDL ± NDG SDVLHNWǐ
VDYR VơNPĊ .ROXPEDV QH WLN SULYDOơMR
EǌWLNLOPLQJDVEHWQHWJLNDUDOLãNRVNLOPơV
DQRWNQ\JRVDXWRULXVWLNWDLSDDLãNLQDNR-
GơO .ROXPEDV ƳJLMR SODWǐ LãVLODYLQLPą LU
XåơPơ JDQD WYLUWą YLHWą NDUDOLDXV GYDUH 
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0 5RVD QHWJL WYLUWLQD MRJ GơO be galo 
DXNãWRV NLOPơV.ROXPEXL EXYR DWYLURV LU
DSOLQNLQLǐ ãDOLǐ YDOGRYǐGYDUǐ GXU\V âƳ
NLOPLQJXPR NULWHULMǐ DWLWLQND 6LJLVPXQ-
GDVNXULVNDLSLU.ROXPEDVEXYRMǌULQLQ-
NDV6LJLVPXQGDVEXYRNLOĊVLã3RUWXJDOL-
MDLSULNODXVLXVLRV0DGHLURVVDORVMRWơYDV
EXYR+HQULNDV9RNLHWLV NXULRNLOPơ SD-
VDN05RVRV\UDNDUDOLãNDQRUVãDOWLQLDL
WRQHSDWYLUWLQDRPRWLQD±SRUWXJDOơ6HQ-
KRULQD$QQHV NXULåLQRPDEXYREDMRUơ
QRUV0 5RVD WR QHDNFHQWXRMD .ULVWXSą
.ROXPEąLU6LJLVPXQGąVLHMDYLHQDVPHQ-
NXWLV ƳGRU\PơOLV ± 0 5RVD DSWLQND MRJ
.ROXPEDV VDYR ODLãNXRVH \UD SDYDUWRMĊV
PRQRJUDPą NXULRMHPDWRPD Ä6³ UDLGơ ±
WDLWXUơWǐUHLNãWL6LJLVPXQGRYDUGą
7DLJLLãWLHVǐVLHNLDPDƳURG\WLMRJ.ULV-
WXSR.ROXPERNLOPơ\UDSRUWXJDOLãNDWDL
YLHQDPH VDYR LQWHUYLX SDWYLUWLQR LU SDWV 
0 5RVD DSJDLOHVWDXGDPDV NDG Ä!
åLQLDVNODLGDVXVLWHONơ Ƴ OHQNLãNą MRNLOPĊ
PDåDLGơPHVLRNUHLSGDPDƳYLVDNLWDVLF
QHW Ƴ SRUWXJDOLãNDV ãDNQLV >SDEUDXNWD ±
PǌVǐ@ QRUV MDV WYLUWDL SDJULQGåLD PDQR
SDWHLNWL ƳURG\PDL³15 $NLYDL]GX NDG MR-
JDLODLWLãNDNLOPơ05RVDL\UDSHULIHULQLV
NODXVLPDV WLNSDSLOGDQWLV MRPDUJDVSDOYĊ
IDNWǐPR]DLNąMRJDLODLWLãNDNLOPơþLDVYDU-
ELWLNWLHNNLHNSDGHGDƳURG\WLNDUDOLãNąMR
NLOPĊ7DLJL SDUDGRNVDOX EHW LãYDGD DSLH
.ROXPER OHQNLãNąOLHWXYLãNą NLOPĊ \UD
LQWHJUDOL ƳURGLQơMLPR DSLH MR SRUWXJDOLãNą
NLOPĊGDOLV WLNNDUDOLãND.ROXPERNLOPơ
JDOLDWLWLNWL05RVRVLãVLNHOWXVNULWHULMXV
/\JLQGDPDV .ULVWXSR .ROXPER LU
-RJDLORV KHUEXV 5RVD UDQGD SDQDãXPǐ
NXULH WXUơWǐ ƳURG\WL MRJ .ROXPEDV \UD
15  1DXMDWLHVDDSLH.ROXPEą"6X0DQXHOLX5RVD
NDOEDVL +HQU\NDV 6NZDUF]\QVNLV  .XOWǌURV EDUDL
1US
-RJDLORV SDOLNXRQLV 'HMD SDW\UĊV KHUDO-
GLNRVVSHFLDOLVWDVþLDSDQDãXPǐQHƳåYHOJ-
Wǐ SULHGDV5RVDLSDNLãDNRMąYLVLãNDV
KHUELQơV VLPEROLNRV QHLãPDQ\PDV .LWDV
RoVRV SDVLWHONLDPDV DUJXPHQWDV EDQGDQW
ƳURG\WL .ROXPER MRJDLODLWLãNą NLOPĊ \UD
.ROXPER DPåLQLQNR $OHMR )HUQDQGH]R
SDYHLNVODV Ä-ǌULQLQNǐ 0HUJHOơ³  SULH-
GDV NXULDPH SDYDL]GXRWDV .ROXPEDV
ãLV GDLOLQLQNDV EXYR .ROXPER DPåLQLQ-
NDV LU.ROXPEąPDWĊVJ\Yą WDGSDYHLNV-
OH YDL]GXRMDPDV .ROXPEDV WLNơWLQD WXUL
WLNUǐ EUXRåǐ -DPH SDYDL]GXRWDV .R-
OXPEDV \UD ãYLHVLDSODXNLV R MR DN\VPơ-
O\QRV ± 0 5RVDL WDL DLãNXV OHQNLãNXPR
åHQNODV%HWR MDPHQXWDS\WDV.ROXPEDV
05RVDL\UDSDQDãXVƳ+HQULNR9RNLHþLR
DWYDL]Gą Lã ;9, D SU WDS\WR SDYHLNVOR 
 SULHGDV ,ãWLHV DWYDL]GDL SDQDãǌV EHW
DU WDL SDNDQNDPDV SDJULQGDV QXWDS\WXV
åPRQHVODLN\WLWơYXLUVǌQXPL"'HMDWHQND
NRQVWDWXRWL MRJ05RVDL WUǌNVWD ãDOWLQLǐ
LQWHUSUHWDYLPRƳJǌGåLǐRWHNVWHGDåQDLSD-
VLWDLNRORJLNRVNODLGǐ$NƳUơåLDLUGDåQDV
PRNVOLQLRDSDUDWRLJQRUDYLPDV5HLNLDSD-
VDN\WLMRJGDUEHODELDXLãSOơWRWDQHDUJX-
PHQWDFLMDEHWVąPRQơVVUDXWRLUDVRFLDFLMǐ
WHFKQLNDSDVLUHQNDPLVXGơWLQJLLãGDXJ\-
EơV QHSDWLNULQWǐ SULHODLGǐ VXVLGHGDQW\V
ƳURGLQơMLPREǌGDL05RVRVGDUEDVUHPLD-
VLYHLNLDXMDXYDL]GXRWHLUQHHLOLQHLãPRQH
QHL DSþLXRSLDPDLV ƳURG\PDLV QDXGRMDPL
ãDOWLQLDLNDUWDLVSULHãWDUDXMDYLHQLNLWLHPV
WDþLDX05RVDLWDLQHWUXNGR
0DQXHOLV 5RVD VXNǌUơ RULJLQDOLą EHW
PDåDL SDJUƳVWą NRQFHSFLMą HVą 9ODGLVOR-
YDVVWHEXNOLQJDLLãVLJHOEơMĊVWDSR.ULVWXSR
.ROXPER WơYX3DUDGRNVDOX EHW WRNLą Lã-
YDGą05RVDSULHLQDEDQG\GDPDVƳURG\WL
MRJ.ROXPERNLOPơ\UDSRUWXJDOLãND -DX
LNL 0 5RVRV EXYR DXWRULǐ WYLUWLQDQþLǐ
NDG9ODGLVORYDV ,,, LãJ\YHQRSRP
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PǌãLR VX WXUNDLV9LVJL05RVD \UD SLU-
PDVLVWHLJLDQWLVMRJ9ODGLVORYDV\UD.ULV-
WXSR.ROXPERWơYDV$XWRULDXVQDXGRMDPL
ãDOWLQLDLLVWRULNDPVMDXEXYRåLQRPLDQNV-
þLDXRMǐSHUVNDLW\PDVQHWLNQHNULWLãNDV
EHW GDåQDL LU PHODJLQJDV R QHSDODQNǌV
IDNWDL\UDLJQRUXRMDPL7HQNDNRQVWDWXR-
WL MRJ .ULVWXSą .ROXPEą +HQULNą 9R-
NLHWƳ LU9ODGLVORYą9DUQLHWƳVLHMDWLNSDWL
ORNDFLMD±0DGHLURVVDOD%HOLHNDWLNơWLV
NDGNDUãWDV3RUWXJDOLMRVSDWULRWDVDWHLW\MH
DWLGåLDXVXVLSDåLQVVX9ODGLVORYR9DUQLH-
þLRJ\YHQLPX'HMD0DQXHOLR5RVRVDUJX-
PHQWDFLMDQHDWLWLQNDPRNVOLQLDPVGDUEDPV
NHOLDPǐUHLNDODYLPǐRWH]ơDSLHOHQNLãNą
OLHWXYLãNą.ROXPER NLOPĊ \UD QHSDJUƳVWD
.LHNYLHQDV LVWRULNDV SULYDOR DWLWLNWL WULV
VYDUELXV åDQUXL NHOLDPXV UHLNDODYLPXV
EǌWL JHUDL VXVLSDåLQĊV VX SLUPLQLDLV ãDOWL-
QLDLV LãPDQ\WL VDYR QDJULQơMDPRV WHPRV
LVWRULRJUD¿MąLUVXJHEơWLUDã\WLDLãNLDLLUVX-
SUDQWDPDL0DQXHOLR5RVRVYHLNDODVGHMD
QHDWLWLQNDQơYLHQRMǐ
0DQXHOLV5RVD LãNHOLDGDXJLDXNODXVL-
PǐQHLSDWHLNLDDWVDN\Pǐ±JDOEǌWNODXVL-
PǐNơOLPDV\UDVWLSULDXVLDMRNQ\JRVGDOLV
'åLXJXNDGLVWRULQơVWHPRVVXVLODXNLDVX-
VLGRPơMLPRXåSURIHVLRQDOLǐ LVWRULNǐEHQ-
GUXRPHQơVULEǐâWDL'DQR%URZQRLVWRUL-
QLǐNRQVSLUDFLMǐSULNLPãWLURPDQDLVXODXNơ
SDVDXOLQLRSRSXOLDUXPRRƳ/LHWXYRVNQ\-
Jǐ ULQNą SDVWDUXRMXPHWX JDQD VơNPLQJDL
NHOLą VNLQDVL LVWRULQLV URPDQDV .ULVWLQD
6DEDOLDXVNDLWơ6LJLWDV3DUXOVNLVNXULVQH-
VXQNLDLUDQGDVDYRDXGLWRULMąWDLURGRJDX-
VǌV.6DEDOLDXVNDLWơVNQ\JǐSHUOHLGLPDL
GơPHVLR VXODXNLD LU SDUDPRNVOLQơV /LH-
WXYRV LVWRULMRV WHRULMRV -ǌUDWơ6WDWNXWơGH
5RVDOHV'ơO LãDQNVWLQLR VDYR åLQRPXPR
OLHWXYLãNDL SDVLURGåLXVL 0 5RVRV NQ\JD
WXULYLVXVãDQVXVWDSWLYLHQDGLHQH/LHWXYRV
VHQVDFLMD WDþLDXPDåDL ƳWLNLQDPL MR DUJX-
PHQWDLPHQNDV OLWHUDWR WDOHQWDV EHL NRP-
SOLNXRWDV UDã\PR VWLOLXV YHLNLDXVLDL QHOHLV
SDVLHNWLGLGHVQơVVơNPơV
5LþDUGDV'HGLDOD
Vilius Kubekas 
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-RJDLORVNDLUơMHLU.ULVWXSR.ROXPERGHãLQơMHKHUEDL
35,('$,
$OHMR)HUQDQGH]RSDYHLNVODVÄ-ǌULQLQNǐ0HUJHOơ³NDLUơMHLUMRIUDJPHQWDV 
YDL]GXRMDQWLV.ULVWXSą.ROXPEąGHãLQơMH
1 priedas
2 priedas
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ÄâY-RDFKLPDVLUãY2QD³7HLJLDPDNDG
-RDFKLPRSURWRWLSDVEXYR+HQULNDV9RNLHWLV
3 priedas
